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T Ü R K İ Y E  K O O P E R A S Y O N  T A R İ H Ç E S İ
TÜRKİYE’DE ZİRAÎ KOOPERATÎVlZMİN KURUCUSU 
MİTHAT PAŞA 
(1863-1963)
Birinci Meşrutiyetin kurucusu Mithat Paşa, Rusçuk’ludur. Rusçuk 
ileri gelenlerinden Hacı Ali Efendi zade Hacı Hafız Mehmet Şeref Efen­
dinin oğludur. İstanbul’da doğdu (1822), Taifte 62 yaşında boğdurula­
rak şehit edildi (1884). Asıl adı Mehmet Şefiktir. Oıı yaşındayken Kura­
nı ezberleyerek hafız olmuştur. On üç-on dört yaşlarında Babıâlinin Di- 
van-ı Hümayun kalemine girdiği zaman, günün geleneğine uyularak 
kendine “Mithat’’ mahlası verildi. Hayatı boyunca hep bu adla anıldı. 
Bir yandan bu kaleme devam ederken, bir yandan da devrin ünlü müder­
rislerinden özel dersler alarak Arapça, Farsça, nahiv, mantık, meani, fı­
kıh ve hikmet öğrendi. Büyük Reşit Paşanın tavsiyesi üzerine otuz beş 
yaşından conra Fransızca öğrenmeye başladı. 1858 de Ali Paşanın Sadra­
zamlığı sırasında Fransa’ya gönderilerek altı ay kaldı, dilini ilerletti.
1844-1849 yılları arasında katiplik vazifeleri ile Şam’da, Konya’da, 
Kastamonu’da bulundu. İstanbul’a dönüşünde önce mektupçu kalemin­
de çalıştı sonra Mazbata odası başhalifeliğine getirildi (1849). Aynı yıl 
evlendi. Mithat Paşa bu vazifede iken önemli bir tahkikat için Suriye’ve 
gönderildi. Şunun bunun elinde kalmış olan Devlete ait binlerce liranın 
meydana çıkmasını sağladı. O zaman Arabistan Ordusu Müşiri Kıbrısh 
Mehmet Paşanın azline de sebep oldu.
Mithat Paşanın Mustafa Reşit Paşaca tanınıp korunmasına bu yarar­
lığı sebep olmuştur. Bundan sonra Reşit Paşanın reisi bulunduğu Meclis-i
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Valâ’da, Ali, Rüştü, Rıfat Kıbrıslı Mehmet Paşa Sadrazam olunca, Mit­
hat Paşayı önce azletti, sonra da bir sdçla mahkemeye verdi. Fakat aley­
hine uydurulan deliller boşa çıktığından daha önemli işlerin başına geti- 
ıildi. Yüksek gönüllülük gösteren Mehmet Paşa, vezir rütbesi ile Niş va­
liliğine gönderildi.
Mithat Paşa, Niş valiliğinde büyük işler başardı. Üç yılda soygun­
culuğu ortadan kaldırarak halka huzur ve güven sağladı. Şoseler, köprü­
ler, sulama cedvelleri, ıslahhaneler yaptırmak gibi bir çok işlerin üste­
sinden geldi. Bu işleri büyük bir taktirle takip eden Babıâli, Paşayı İs­
tanbul'a çağırdı. Niş, Silistire, Vidin eyaletleri Tuna vilâyetleri adı altın­
da birleştirilerek yeni bir vilâyet örneği kuruldu (1864). Osmanlı impa­
ratorluğunu Batı alemine bağlayan Tunada Mithat Paşa Valiyken bütün 
tasavvurlarını gerçekleştirerek üç yıl içinde büyük başarılar gösterdi. İs­
lâv ve Bulgar haydutluğuna son verdi. Yollar, köprüler yaptırdı. Emniyet 
Sandığı ile Ziraat Bankasının temeli olan Menafi sandıklarını kurdu. Ge­
micilik, arabacılık şirket ve fabrikaları meydana getiren Tuna’da ticaret 
vapurları işletti. Yeni Belediye teşkilâtı, panayırlar, hastaneler, çeşmeler 
meydana getirdi. Terzilik, kunduracılık, matbaacılık, litoğrafyacılık bas­
kı sanatı öğreten ıslahanelerle sanat okullarını ilk defa kuran gene Mit­
hat Paşadır.
Bağdat, Edirne valiliklerinde bulunduğu sıralarda, Devletin yapıcı 
ve yaratıcı ruhunu dile getiren, örnek tesisler kuran, yollar, kanallar, ced- 
veller açtıran Mithat Paşa, Meclis-i Vâlâ’nın Şûrayı Devlet ve Ahkâmı 
Adliye diye iki daireye taksimi, yani hukuki işlerin mülkî ve idari işler­
den ayrılması sonucunda 1868 de Devlet Şurası Reisliğine getirildi. Bu 
İslahatçı ve devrimci devlet adamı bu vazifesi sırasında, ölçü ve tartıların 
âşarı sisteme çevrilmesi, Maadin nizamnamesinin yapılması, İstanbul’da 
bıı sanayi mektebi ile Emniyet Sandığının kurulması gibi işler başardı.
II. Abdülhamit zamanında ise sadrazamlığa getirildi. Mithat Paşa 
sadrazamlığa gelir gelmez Kanun-i Esasi düzeltmeleri ve tadillerini ta­
mamladı. Ama Sadrazamlığı uzun sürmedi.
Halkın sevgisinden ve nüfuzundan korktuğu için Sultan Aziz’in öl­
dürülmesi suçuna ortaklığı ileri sürülerek Damat Mahmut ve Nuri paşa­
larla mahkemeye verildi ve idamına hükmolundu. Sultan Hamit, büyük­
lük ve merhamet gösteriyormuş gibi sahte bir davranışla idam kararını 
müebbed habse çevirdi, ve Tarife sürgün gönderdi. Damat Nuri Paşa 
yolda öldü. Mithat ve Mahmut Paşalar, Taifte üç yıl en kötü şartlar için-
de, her gün öldü.ülmek korkusu içinde yaşadılar. Mithat Paşa, 1884 yılı­
nın gecesinde boğdurulmak suretiyle şehit edildi.
Mithat Paşa, sonraları oğlu tarafından yayınlanan iki ciltlik hatıra­
larım burda sürgündeyken yazmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu tarihinin en seçkin simalarından biri olaıı 
Mithat Paşa hayalını çoşkııııca millet yoluna adamış büyük bir vatan 
severdi. Derin bir ön sezi ve ileri bir görüşle temeline ilk harcım koydu­
ğu müesseselerin çoğu bugün ayaktadır. Bugünkü T.C. Ziraat Bankasına 
vücut veren memleket sandıkları da onun eseridir.
İstanbul da toplanan (İktisadî Kalkınma ve Kooperatifçilik) semine­
ri vesilesi ile bir hayırlı Centenaire’i ve idealist Türk kooperatifçisi Mit­
hat Paşa’yı derin bir şükran duygusu ile anıyoruz.
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